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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER 
VINTERLODDE I BARENTSHAVET I 2003. 
Fiskeridirektøren har den 23. april 2003 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 
13. desember 2002 om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2003 § 26, bestemt: 
§ 1 Stopp i fisket 
Stoppen i kystfartøygruppens fiske etter lodde i Barentshavet oppheves 23. april 2003 . 
§ 2 Straff 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold 
til lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å 
delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 30. april 2003. 
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